





県内沿岸部に生息するアカウミガメをテーマとし、同所での展示を実施した ( 図 1 )。
　この実習のスケジュールは下記の通りで
ある。












する。1) 資料収集・調査→全員 2) 展示企画・
会場設計・制作・設営 3) 広報 ( ポスターデ
ザイン、各所へのアナウンス、マスコミへ
の説明等 )・会場調整・解説書編集 4) アウ




















7/9  会場での準備の実施 ( ただし、展示会場が火曜日休みのため、前後に日程をずらす場合も )。企画



































にしている ( ヘスター・土肥 1997)。















おすというオーソドックスなスタイルを採用した ( 図 2)。
１の段階

























































































































































し展示に利用する事が可能となった ( 写真 2・3 )。文化課からはさらに写真や映像、実物大のアカウ
ミガメ模型を借用し、展示に

















































知ってもらうために新聞社 ( 宮崎日日新聞・夕刊デイリー ) に連絡し、準備段階と実施時を記事として
掲載してもらった。またこれを切っ掛けに実習生がラジオ番組 (MRT ラジオ「超ドッキングラジオ」)
へ出演し、企画の意義や活動の詳細をテーマに紹介している。さらに別番組では環境保全をテーマに
した点を重視しての展示紹介を行った (MRT ラジオ「エ・コ・コロ カフェ」)。地元ケーブルメディア





































　また、展示の際にはアカウミガメ模型と卵の模型を低い位置に設置している ( 写真 8-1、8-5)。これ
は両模型の落下を防止するとともに、実際の海岸砂浜での高さ位置関係に対する理解を促す事を目的
写真 8 展示の様子 ( 左右上下の順で、8-1: 模型・パネル等の様子、8-2: パネル展示の様子、8-3: ペーパー
















コーナーを設けていた所、展示開催を知った市民から資料提供があり、カジキの吻 ( ふん ) やカニの甲羅、
図 2  展示に使用したパネルの一部 ( 左上から時計回りに、2-1: 延岡市内のアカウミガメ上陸・産卵状況、






























・努力の成果が出ています。ありがとう！ 7 月 10 日現在、30 頭の上陸産卵。(T.K カメ調査員 )
・写真の撮影日を付けた方がいいと思います。アカウミガメのキャラクターの名前があるといいですね。 
  その年の産卵場所を示すシールが全部同じ大きさの方が良いと思います。(24 年度が凄く多く見える。) 
  その他、いろいろ工夫されていて気持ちの良い展示会でした。(40 代女性 )
・見やすくわかりやすい。カメのペーパークラフトなどおもしろい。(30 代女性 )
・人が見逃しがちな小さな小さなことに目を向けた地道な等身大の企画で、大変わかりやすかったです。 
  これからも大きなことを考えず、地道にやることが大切だと思います。頑張ってください !!(50 代男性 )
・実際の卵の柔らかさに驚きました。延岡に住んでいますが、アカウミガメを見たことがないので、一
   度見てみたいと思いました。(40 代女性 )
・クイズがおもしろかった。もう少しクイズしたかったです。(30 代女性 )
・かめみんかわいいです。延岡に住む者として、大切な自然をもっと知らなければならないと感じさせ
  られました。(40 代女性 )
・女性らしく、かわいらしく、見やすい展示だったと思います。もっとじっくり見たかったです。これ
  からもがんばってください。カメ好きなので、企画うれしかったです ( 笑 )　(30 代女性 )
・ウミガメの保護を通して、多くの市民が環境を大切にする心を育てることにつながってほしいですね。
  50 年前に門川の向ヶ浜にアカウミガメが産卵していたことを懐かしく思い出しました。ありがとう
  ございました。(60 代男性 )
・とても気持ちの良い対応をしていただきました。ありがとうございます。それぞれの道があるかとは
  思いますが、応援しています。(20 代男性 )
・少し展示が少ないかな。(40 代男性 )
・1) 展示している写真に名前を書いて掲示してください。2) 蛍の写真は北川なのか ? 五ヶ瀬川付近な
  のかわからなかった。3) 長浜の砂浜全体にアカウミガメが産卵に来ているのを知りました。4) 延岡
  人として長浜のゴミ拾いをしなければと思いました。　どうもありがとうございます。メル友にこの
  企画を PR します。(60 代男性 )
・延岡の名物の PR をしっかりやってください。継続的なイベントにしてください。(70 代以上男性 )
・一度は体験してみたい ( 産む様子、孵化して海に行く様子 )。どのような条件のときに上陸するのかな。
  タグを何回も付けられたら、カメの行動範囲がわかるのかな ( カメに負担に掛からない範囲で )。こ
  の活動を通して、延岡の良さ ( きれいとか広い浜辺とか ) を PR して活性化につなげられたら良いな
  と思う。九保さん、頑張ってくださいね。(70 代以上男性 ) 
・ウミガメの産卵を見に行ってみたいと思いました。(30 代女性 )
・延岡は昔から、アカウミガメが有名だったのでいいと思います。私 (74 歳 ) は子どもの頃 (1950 年前後 )
  長浜の近くに住んでいたので、実際卵を産むところを見たり、卵を取って食べたりしていました。一




  かったです。ありがとうございました。(50 代女性 )
・延岡にウミガメが来るのを知らなかったので、知ることができてよかった。うみがめぱん、かわいかっ
  た。早く食べたい。ウミガメ～  (20 代女性 )
・小さい子ども連れで来て、一緒に見ることが出来るか不安でしたが、楽しんで企画を見ることができ



















  貢献してください。写真がもう少し多くあれば、さらに良いものになったと思いました。(40 代男性 )
・延岡にこれほどアカウミガメが産卵に来ることを知らなかったです。ペーパークラフトかわいいです
  ね。学生さんの解説が良かったです。(30 代男性 )
・展示の内容が多彩でした。自分たちで土木事務所、学校へ出向き、調査したことも踏まえ、内容やア
  ウトリーチプログラムが決まっていたことがわかりました。学生のみなさまのギャラリートークもわ
  かりやすく、とっても好感が持てました。(50 代男性 )
・自然、生物を守ることの大切さを理解できた。末永くアカウミガメが上陸、産卵できる環境を保護し
  ていきたい ( 運動に参加したい )。(50 代不明 )
・楽しませていただきました。次回はぜひ、浜での活動風景も見させていただきたいです。(30 代女性 )
・展示内容はよく検討され、模型などおもしろくわかりやすい。今回をきっかけとして、また何か第二
  のものを期待しています。(40 代男性 )
・自然を守る大切さを伝えてください。私もがんばります。(60 代男性 )
・天然記念物 ( 国指定 ) の情報も展示に欲しかった。生物学的な解説がほしかった。グラフの出どころ
  の記載が欲しかった。(50 代男性 )
・対応してくださった学生さんがとても親切に対応してくださいました。大変勉強になりました。(40
65




  代男性 )
・とても楽しくお話を聞かせてもらいました。ぜひ、長浜に出掛けてアカウミガメを見たいと思います。
  ありがとうございました。(40 代女性 )
・延岡に住んでいながら、気候の特徴、自然環境などを明確に知らないことを気付かされました。あり
  がたいです。(20 代女性 )
・延岡でアカウミガメが見られるなんて知らなかったです！展示、わかりやすかったです！！みなさん、











































　さらに緒方泉先生 ( 九州産業大学 ) からは、会期中にご指導を頂いた。ここに御礼を申し上げる。





( 撮影：濱田 奈津美 )
